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Dabo. Pliegos de poesia 
por ANGEL R. FERNANDEZ 
La aparicibn de revistas literarias, especialrnente p&tieas, ha sido iin I'enSme- 
no signil'icativo deniro de nucstra vida artística. Su abundancia supuso un aliciente 
para la creación poéiica, y aún adinitiendo que n o  siempre rstuvieron aeompañadas 
por is calidad, lieiiios de rccvnvccr que poedc:n ser, y lo furron, 10s piiritos de 
partida de vocacionc:~ y dt. o b r a  po8iicas. I)eiwminar mi historia sin contar <:on 
eilas es ignorar los origenes, sicmprc iniporuntcu. Por otrs  prte ,  las iendeneias 
s al  a m p r o  de revistas y dc grupos que tenim sn órgano propio de 
Alguna que otra revista po6lica nacih hajo P I  signo de una determinada 
ttmd,mci:t <:onic) voccro tina rcnovacibn que se grikilw a 10s vicnios. 1.as 
ni& cran siniplerurnte ~ - - y  aeasv 10 sigan siendo- ei vehiculo dc comunicacibn 
entre poetas qupados  por alinidadas gcvgrilicas. Los nombres dc ciiidadrs apare- 
c m  I'r~,,:rrenlemente unidos ii 10s titnlos de <<SAS rcvisbs. Hasia en las antologias y 
wtudios criticou se suele agnipar a 10s pvetas en torno dc algina revista. 
Se ha dicho que ias revistas de provineias "pesaron y pesan en las ambres y 
dssl.nv~,lvimiimto dc l a  poesia". Iloy qwrrmvs dcjar constanaia de la aportaaión de 
ima revista insular, con aliento universal. 1)AUO nació y rnuril en Palma de 
Mallorca. Siw fundadorrs fueron Rai'ael jaumc y Pedro Quetgias, "Xam". K1 om, 
tor litrrsrio; ei oiro, <:I dirrctor artistim. 1Sn d i a  colaboraron mrichos de 1w 
poei;is de 10s años c:incnc:nia y tantos, y algunos bisp~n""mcri~:anr,s. 1.a vos dc. 
I)AiiO cxpmdiíj e 4  oliento dc. M;illon:a por la wsa ,i<! Ios vivnios  CIC las Liuras 
Iiisp;was: I , :xp i la ,  Vmazucla, ilrirgoay, Argentina, etc. Para bitm mis que para nial, 
I)AIIO mnslituyc on fe i iheno irisbliio dentxo de la historia litemria de I'alme en 
l a s  aiios de la pvstgucrra. Sohrellcvb airosamente durant(: cinco años el peso de 
muchas niradas, y al I'inal sucumhih, w m o  casi todas las revistas po6ticas, por 
causac provenientes de un regionalisnio mal mtendido. 
<!xpresii,n. 
P de rnedios econhmicos, y ,  segúli' tehrrionio de 10s fundadores, por oixas 
DABO no tuvo pretensiónrenovadoraalguna. En principio iba para simples pliegos, 
no periódicos, ornamentados por XAM. La idea fue sugerida por Celia Viñas a 
Xam y Jaume, grabador-pintor, el uno, y poeta el oiro. SegÚn se dice en k boja 
de preseniación del primer número, que fne gestado a 10 largo del 1950, la 
preocupación de 10s directores de DABO (titulo sngerido por Tibidabo, con concien- 
cia de la promesa que enciema la forma latina) era compaginar las dos formas 
artísticas: la poética y la del grabado, la expresión dinámica del vemo y la quietud 
reflexiva del dibujo en madera. Y eso se consiguió, porque de becbo podemos 
afirmar que DABO fue en ese sentido una revista Únical y> de acuerdo con 10s 
reiterados juicios críticos de corresponsales y de revistas, su pulcritud y elegancis 
editoriales no admitían parangón con las revistas coetáneas. Es una delicia para la 
vista pasearse por los pliegos de DABO. 
1<1 primer número de la revista (de 10s diecisiete que ticne su historia) estaba 
ya compuesto en diciembre de 1951, pero como toda la labor c o r r i  a cargo de 
los dos directores, y uno de ellos -Xam- se hallaba auscntr, exponiendo cn 
I3arcelona, s* esperó a ponerla en el corre0 de 1952. 1.0s cnvíos-reembolsos 
partim dr: la ‘I‘wre del Amor, sede del estudio de Xam. 
li1 problenia económico íue primordial desde el cominneo. Se finaneiaba con 
las suscripoioncs (que llegaron a ser unas 150) y con la aportación de 10s 
fundadores-dirPatorrs. Cicirto que la imprrnta era benigna. Aceptaba letras a noven- 
t a  días para que as; pudiesen disponrr da loa reembolsos de 10s suscriptores. (Dabo 
no exigió el pago de suscripciones por adelantado y por anualidades, sin duda por 
delicadeaa ante el temor del desfallecimicnto y del incumplimiento de 10 prometi- 
do). I.as tiradas fuaron siempre de trescientos números; su precio comend sirndo 
de once pesetas, para !legar luego a qumce, a causa de la siibida del c.orrco. 
La vida de DABO va desde 1951 a 1955, d o  en que apareció el número 
dieridis. Tras un silencio de cuatro años, se imprimi6 en I 1960 el número 
diecisiete que no se llegó a repartir. Lo incluimos en nuestro estudio. El director 
de DAL10, Kufael Jaume, se unió entonces a oiros dos poetas mallorquines: José 
Maria Forteaa y Rafael Perelló. Los tres emprendieron la singladura de oiros 
pliegos que tuvirron vida mucho mis efímera: A1,CONASli apareció tan síh 
cuatro veces.‘ 
‘ ALCONASO, iklofrdepmsía,  salió de la mano dc Jo& Maria Fortesa, Rafael Jaume y 
Aparerió con humildad: “Pcro ni ALCONASE pasa. en la realidad, de ser un peñasco 
perdido en la geografia mallorquina, ni, en fill reivindicaciún literaria, de un apunte de 
puhliweión”. 
E1 número “no eonlicnc pocma~ de R a h c l  Jaume y dihujos de M. Kivera Hagur, del 
grup0 “lago”. I.on cinm poemas he agrupa” hajo el titulo de Ses Coues y llevan feeha de 
Marao-Abril de 196 I. 
El tquttdo está ddiaadu a poema8 do llafael YercllÓ Piraddo: Vol sumer&kq Oroairin 
por UM primr!urm, Súplica 01 caminanfe, fechados también en primavers de 1961. h a  ilustró 
waei P ~ ~ ~ u ~ .  
DABO incluía unas hojas suplementarias, en pliegos de color, en las que se 
publicaron “cartas” con pretensión de editorial (en general bastante intranscenden- 
tes), noticias de libros, de revistas potticas, y sumaria biografia literaria de todos 
10s poetas que colaboraban en el número. Estas hojas fueron redactadas integrarnen- 
te por Rafael Jaume. En k caria preliminar y bajo el titulo de “Prirneravoa”, se 
explica 10 que quiere ser DABO: “un puerto franco, si 10s hay. Al puerto de 
DABO todas las naves mn bien arribarlas”. Y eieciivamente, dentro del panorama 
poético español del año cincuenta y un0 y siguientes, la revista convocó, sin 
lirniiación alguna -salvo la del decoro poético- a las voces diversas de 10s poetas 
de la geografia cereana y lejana, 10s de España y 10s de Hispanoam6riea; las voces 
de Ins consagrados y las de 10s noveles. De aquella lisia extensa de colaboradores, 
unos mn f i p a s  consagradas, oiros permanecen en la penumbra, sin que podainos 
afirmar que se haym apagado. Mas de cincuenta y tres ban logrado un hueco en las 
antologías y cstudios de lirica de estos últimos años? 
Dentro de lo que puditramos considerar corno intrahistoria dc la poesia 
cspañola contemporánea, DABO puede ser un documento interesante. Al  ofrcccr el  
índicc de la revista, ponernos a disposición de futuros invesiigadorw un material 
qiie wrá Ú t i l ,  que ahorrará tiempo y quebraderos dc: caheza al acercar datov que 
luego, con ‘$1 irauscurso dcl tiempo serán a d a  YCB m i  inascqoibles. No preiende- 
mos cxagemr su valor y S O ~ O S  conscientes de que la proliferacibn da las revisias u 
VCCCR Cavoreai6 la mediocridad poktica. DABO dmunció e1 p e l i g r ~ , ~  pero íampoco 
supo liberarse de em acusaeih. En DABO aparaieron hucnos y rnalos poemas, y 
como nuestra lahor no es critica sino histbrica, nos abstenemos de si:fialar valons. 
lean G i h r l .  I<n el suplemenlo dan natieir de übms: Ceqrafia es onmr de .I. (;areia Nielo, 
Siete poemos de Eugenio Floril (Montevideo 1960) Ln buew vido de Gabriel Celays, elc. 
Iod Maria Forteza eseribr en el teresro; dibuja Jua” COW. Fortesa inaisle con tres 
baladas m la eosnovisihn de SUR poemao anieriorm: Hnlndo del tirmpo que p.q Bah& del 
lmmbre pcnseotivo, Hahda de br deshemdodos. l lay nolicias de libros p<dIicos (de Espafia y de 
Hispanoam6rica). de revisLa8 de España, PorIugal, Franeia e Hi*panoamties. 1.8 ~eneillez de 
.2i.(:ONASE no fue obsiáeulo para iniereambiar con, p.e. Asomntc de San Jua“ de Pumto 
Rico, Alcor de AsuneiÓn (Paraguuay). Corn ier  du Centre Intermtiowl dBrudes pokliques de 
Ihselas,  El Esonrabojo da Oro de Huenos.Aires, E h  I’oitique de ;I“rmeia, Mercifuro de 
Méjieu. Narceju de Sao Paulu (Brasil), N o N ~ ~ ~ M  de Jalapa- Ver.(Méjieo), etc. 
1.8 marta enlrega envió vcrme de Josefina Ordiñiga. y dihujuli de Iuan Anlunio Ferrero. 
(:inis, poemas y un dibujo. Comrntarios de Libror y de revistas. 
queiramos subrayar su valor, ya que a nuestm modesio cniender, no 
siemp:e han sido justas c5as aniologias y esiuclio~. Prro no es momento de m i r a r  cn una 
discusi6is que posiblemerito por falla de pcrspectiva tcmporal y de xdimsntaei6n seria 
inwlubla. i21gmo de aquellos poeias que eomew~aba a eseribir s ha ganado fama por OITOS 
carninos ( ta l  en el caso <i<: Anlonio Gala o el de J<& Maria I<i:quewit). 01rm. importantsa, han 
prrmanceido cn el &do llasta b rcvaloviswihn :wIual (mlo CB 10 orurrido con Carlos Edmundo 
En <:I nhmcro k e a  x escribih: “l.as hay que liblo mn papel piulado y dc aopia para el 
NO cx qur con cito 
,I? Ory) .  
crear d s  11 powi6n de ranas de una c h m a  provinciana cualquiera”. 
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Dos números fueron monogrtíficos. Uno se dedicó al Circo. Otro al Soneto. 
DABQ pu5ücó dos Iibros de poemasNundo de la angre de Mano Angel 
khrrodán -que mereció los juicios m$ dispares en correspondencia de otros poetas 
con DABO- y La oh succsiun de Jo& Maria Forteza? 
Pairocinó un ceriamen poético en honor de Pray Jdnípero Serra, exposiciones 
artísticas y recitales poiticos, no d o  en Palma sino en otras locaüdades de la isla. 
De todo eilo hay constancia en 10s suplementos. 
La correspondencia con DABO es particularmente interesante. Mejor que 10s 
poemas enviados, revelan estas cartas la problemática de la lirica en 10s años 
cincuenta. Entre 10s variados aspectos que se abordan, elegimos algunos: 
EI problema de la poesia social. El sentido humana-existencial del poema 
lloy ya es historia, entonces era problema. Tuvo su rasón de ser, pero no fus 
comprendida por todos o mirada con el rnismo entusiasmo. En su misma esencia 
llevaba el peligro en que cayeron algunos poetas. 
En general se admite, en esa correspondencia, su necesidad, su oportunidad 
histórica, pero se exige sinccridad. Es particularmente interesante y aleccionador el 
testimonio de Juan Kuiz Peña (carta del 5 de sepiiembre de 1952). Denuncia la 
falsa postura de algunos poctas “que constantemente hablan dc 10 mcial y neccsi- 
tan sin embargo, diez duros diarios s61o para coñac”. Bernardino Graña, poeta 
natural de Cangas de Morram, el 2 4  de enero de 1953 escribe. “Hoy pensamos, y 
con razón, que la poesia dehe ser humana, debe hablar del hombre, dehe ser 
transcendente; y entonces, ahi va esto: clamores, estudiantes hambrientos, viejos 
traperos, mineros, gritos, angustias, y todo clase de calaniidades. Todo muy trascen- 
dcnte pero sin trascendrr. Sin trascender porque ema versos no gustiln i) 10s 
hambrientos estudiantes, a 10s viejos traperos, a 10s mineros .... Ahora somos casi 
unos profesionaies de la poesia y ai ir por ia caiie y tropcadr, p.e., con un 
mendigo, lo muamos como podria un médico mirar a un pacienie pensando poco 
más o menos: “he aquí un motivo para que yo haga un poema”. Y lncgo seguimos 
Josi Maria Fortem. 
Nadó en Palma. Es licenciado en Derecho por Is llniversidad de Salamanca. Siendo 
ealudiante colaboró en INTIIS, la revista univereitaria que diideron Jehs  Marlinez Cajal y 
Juli0 Garcia Morejón. 
La ob aucesiur ruc publicada en Palma de Mallorca en 1953. ornamentada por Xam. Son 
dieeioeho poemav en 10s que derrama su amor, su pasión por el mar, fiu fervor &ioso: 
“Caneión del halandro, Nuaalgia de la  bahia. Poema de k cspm, de la ausencia. Aparecidi 
dama, Tros medilaeiones. Mi ~ l e d a d  enamorada .... Pocta de Dios, Plegaria poreljoven marino”. 
Ciudod redirnido (Palma de Mallorca, 1963) es un can10 a la Srmaiiil Santa, modelo de 
Invitocián a b osperonra (Premio Ciudad de Palma, 1962- Edie. del Ayunlamicnlo 1962). 
Conliens doce meditaeiones con un mstrito religiom también: el oeio, e l  g o m  maternal, 10s 
dcsheredados, I. muerte. la esperanza. 
auténtica poesia rcligioea. 
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tranquilos con nnestra camisa limpia, nuestro traje impecable, nuestros zapatns 
lustrados .... camino del café. La verdad es que ya estoy harto de iantos gritvs, 
clamores, nostalgias, y ya me está pareciendo que 103 poetas contemporáneos 
redoblan en el tambor del tópico machaconamen te... Y ya me cansan también tantos 
muchachos que escrihen con una mdurez y una seriedad impropias y pesadas. En 
suma, hay que ser sinceros, clarns: no escrihir mis que lo que sintamos”. 
Frente a 10s poetas de “arte mayor” o de “laboratorio” como 10s llama 
Germán Schroder en la carta del 22 de noviembre de 1951, hay que alzar la 
bandera de una poesia profundamente humana, la que cala hondo en la misma vida 
del hombre. Por em, Hijos de la ira de Dámaso Alonso sigue siendo libro 
influyente en esa hora (“es el tibro que más me ha irnpresionado por su descama- 
do don de decir 10 grandiosa de las tristczas humildes” dice José Ma Requena el 
27 de febrero de 1953). Manuel Alonso Alcalde, en 1952, pita que está “desenga- 
Bado por la estulticia de muchos y la casi total inanidad de lo que se escribe en 
1952, con el mundo descuajindose peria a peña y Dios hirviendo en su eólera 
sobre nosotros”.También Javirr de la Colina denuncia la banalidad y la drmasiada 
reiórica de lo que se escribe. 
hsatisfacción ante el momento poético. Renomeión 
1:s unánime la denuncia de lo falso, de lo retórico, de 10 puramente miméti- 
ca. Ray  quien, como Cote Lamus, arrenietc casi contra todo. “Iiasta atiora esiamos 
repleios y cansados de poetas y de poesia tremendista, religiosa, rilkeana o nerudia- 
na, y hartos de mnerte propia y de gritos blasfematorio El poeia dehe rantar Iu 
que vivc, su experiencia en tvda su intensidad”. Menos radical es Ramón Gonaáler 
Alegre: “Exisie un movimiento claramente mimdtiao y falso .... aunqne las auténti- 
cas vo<:es resalten”. “Es t r y c o  vivir de ruinas: pern la es mis  estarlas construyen- 
do y qui& sea este el panorama de la joven poesía española” (P. Salvi Miquel. 17 
de junio de 1952). 
Frente a la postura de descontento casi general en 10s poetas jóvenes, se oyen 
dos testimonios de poetas del 27 que opinan favorahlsmente del momento p&tico 
espaiiol. Son Vicente Aleixandre, entusiasmado por el g r u p  de poetas residentes en 
c l  Marmecos espaiiol a qnienes ha visitado; y el, testimonio indirecta de Jorge 
Guillin a través de Antonio Gala: “Me decía abora en Sevilla lo enormemente 
satisiecho que está de la joven poesía española”. 
La forma podlica 
Son también ahundantes 10s testimonios de 10s que ahogan por el retorno a 
la seneilla expresión. Se admite que el poeta emplee expresiones vulgares y palabras 
de uso ordinari0 porqne todas las palabras caben en el poema, pero sobre eUas se 
ha de realizar una transmutación poética. Tal es el caso de Neruda. Entre nosotros 
denuncian la aportación negativa de Celaya y 10 que ocurre en 10s poemas libres de 
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Blas de Otero. Poesia noeva, pero aceptando 10s cánones consagrados o inventando 
otros nuevos. La forma es elemento consustaneial de lo podtieo. 
La poesia regionalista. 
DABO sintió en su propio seno este problema de un modo peculiar. Las 
carta6 de otras regiones denuncian la falta de atención hacia la poesia en iengua 
vernicula. Hoy, a la distancia de veinie años, constatamoti que sus voces no fueron 
inútiles. Un andaiuc, denuncia e l  folklorismo: “A uosotros nos tachan de descasta- 
dos y de malos prosisiss en verso, sin noiar que para seguir siendo poetas 
andaluces no es necesario tener a punto de estrofa e1 clavel, la jaca y el gitano, la 
reja y la mocita uionma”. 
En Palma el problema sufrió la ingerencia de peculiares posturas ante la lengua 
vsrdc:ala. DAR0 nunca contb con demasiadas simpntías en la isla, i‘str c s  el 
tcsiirnonio de 10s fundadores avalado por R I  escaso número de mscripiores. La 
ittmósfrra se fur. enrareciendo en iorno de 10s prvrnolores de OAHO y ltalhel 
Janme esaihe en la carta del número 14: “l<saribir ~n provincias con manías 
regionalistas, iqué seri’? Un llanto largo, inirmiinable. llacrr 1itc:ralura msicllana cn 
provincias donde impera un dialecto es trner el coraaón en un puño. Y rodearse 
para siempre de un s i l w c i o  hostil, mordicnic. Y de enrmigos solapados, que tiarán 
un fectín de tu niis levc iropiezo”. lnsistc de nnrvo sobre el prvblerna en el 
rihmcro IS; y en e l  17 (que no se repartió) ineluyó un pwma que justifica iw 
parte la desaparicibn de IMRO.’ 
A veces, un horn6re está de m i s ,  
Cuando halla [as peerias otrancadas, 
las veninnas ciegas, 
lor sóianor inundados, 
las paiabmr ueladas, 
las sonriras de conmiseraci6n. 
1,s drsapariai6r, de I ) A l W  111. rrrogidr con sentiniienlo por Paprles de Son Armadans: 
“En IU no 16. cI niimio que aliora cumplrn niiestras piginas de YAI’LLES I)E SON 
AIiMAUAMS, muri6 lil revista mallorquinnr M H O  un primor de bucn gwto editorial- purqrie 
le faltaban quinientas pcsetas al m m .  lil sinlomn :o es buano ni alcv&wlor. 
ta que rapitaneaha, en heroicos liempos, el poeta Jo& Garcia Nielo, 
por tasa idintier. Curndo aquello sueedió, harr yn once añas, 
prcgunfamos dcrde on diari” dr Madrid: imdie en España sienlc un cariño de qubrientas 
~ m e t a a  al mcx por li, por Nimiro v u a  quedó ~ i n  respuesln, ~ i n  UWP x h  palabra dc. 
consuelo dv rcnpuea~a. 
No nos hacemos vaniis ilusioi~cs sobre la m i m a  pregunh abom reilcrada: j,siguc sin cx i~ l ir  
n a d i ~  en España que liienla un minúsculo eariñv de cien duros por la poesía? 
No nos hacemos vanas ilusiones pero, al rnenos, cumplimos con nuestia coneiencia. El 
ahtoma.  1ln mal dntonrr ya u6nico y aiempre amargo” (PSA, T V I ,  u0 XVI ,  p l l 2 ) .  
bil<%(.iO que esperamos ~~y <,jali pcdamos prrganar ,I”CStT<, errur- rapuira BiC”d” U” mal 
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Entonces hc lfegado pam éf el mOmentO 
de recorrer lnrgar a l fe s ,  
siempre desiertas, 
de llnmnr /inútifrnente 
amigos 
(I seres petrificados 
que fe miran desde su inmouifidod 
o desde su muerte. 
Entonces es la hora 
de comprender que la renuncin es 10 mejor, 
echm por la borda el equipaje, 
quedarse desnudo y of sol 
siempre infinitamente mris bueno 
que fos seres que éf deja tcnerse en pie. 
ACn itdmiiiendo que Jaume se rcviste de una expresión trágica m L  alla de la 
resonancia CIC 10s hechos, sahemos que para 8, las dificultades fueron grandes: 
desde la rccriminacibn por parte de amigos, con carias amnrgas, desorbitando 
tambiin d problema, en l a  ereencia de que en la isla no puede haber 
d i d a  para 10s que escribcn en castellano -como si no cupicra la devoaibn por 
arnhas c o s a - ,  hasis PI ataqun dirccto. Entre 10s datos de la p o l 6 n h  sohresale la 
caria de un escritor mallorquin, que, alcgando imperativon de’ conciencia, reniineia a 
la suscripcibn de IMBO. 
Sin cmhargo, H. Jauma cs poeia que sienie dworihn por su lcngua materna. 
Y que escribe pocmas ~n lengua catalana. Iaaluso figura en c1 lihro de Jo& Ma 
I,lompart, bajo el seudónimo de Jaume Quari como una de las promrsas jbvenrn de 
la poesia mallorquina. Y iarnhi6n lo es que DABO prest6 airncibii a 10s poeias que 
publicahan en catalin. Bajo el epígrafe “Nuescros poetas”estudió la obra de Blui Bonet, 
B. l<osselló Porcel y Miguel Ferrá. 
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APENDICE 
RAFAEL JAUME 
Nace en 1928 
-Cuando en 1952 duip DABO tiene, pues, veinticuatro aiios. F k  persona 
inirovertida, de hablar despacioso. Además dk la poesia, ama y gusta mucho de la 
niúsica y pintura. Vive solo y sahe organizar su vida. Ha sido critico de =te. 
Aciualmentr es profesor cn un colegio de Palma. 
lleiteradamente af‘irmu que siente predilección por la poesia meditativa, aque- 
lla que conjuga el sentir con el pmsar reflexivo sohre la vida y su entorno, sobre 
el antes y el devpués del honibri!. Siente tamhién uila dehilidad por 10s poctas que 
el llama “no logrados” reCiridndose al trunwmiento de su destino humano. ‘Tal e8 
el caso de Josi Luis Midalgo cuyo libro Los Muertos leyb y releyb apenas impreso. 
Como casi todos los poetas españoles de su tiempo conocib tardiamente la obra de 
L. Cc:muda. 1,o ci ia  B mrnudo p 10 admira. ’ricme de coniún con &I la proelividad 
hacia IS tristeaa cíwnira.  A cstos dos poetas citados hemos dr ariadir, s c g h  su 
propia cnni‘esih, la adtniracibn sentida por la obra y persona dc t’. Salinas. Ihi‘aal:l 
Jaume se mnfiesa como romántico dc hoy. Interrogado sobre su posible misiicismo, 
eviilcnie en varias de sns ,:onrposici~,ii~s, cldara quc mejor scria hahlar de “panteis- 
mo tnisiia>”, cn 4 smtido, clan, cstá, de SU amor y trmura, de SII rntrañarniento 
con todas las wsas, preferentrrnenit, con IPS liurnildes y olvidadas. 
Obra poética 
Am6n de 10s pormas publicados cn varias revi  de poesia, dilieilmentr 
asequibles a nuestra invcstigaaibn, 811 obra se wnim en tres publicaaiones y en lm 
iriéditos preparados que reposm en su biblioteca: 
Entre lo publicado, el libro m& importante es el d s  Las oraciones y otros 
p e r n s  (Premio de poesía “Juan Alcover”, Palma 1957. &dic. Atlante. Palma de 
Mallorca, 1958. Con gabados ornamentales de Xam). 
A lo largo de 10s doce poemas, Jaume se muestra hombrr: de SII 
tiernpo pcro sobntllavando las cucrinstancias a conirapalo. La prinlcm parir la 
componen cuatro oracionea: 
Omcióin p r a  sufrir este tiempo. Poema cn 26 vumos dc aris menor, hcpirsilá- 
liicn6, con rima asonantada en 10s paras. Mueatra su prelcnmoia por la niinralrm 
(la lierra, PI alba, las avcis, la noche, o1 mar, el eaballo, Ios pinos, Ios purblos 
tiumildes, Ios  campinos ,  las torreti y campanas de las iglcsiai;). Iniimanwntc 
inclinado sobre, ella w dice a s í  misnio: 
aprendc de la fierra 
la ieeción, In mds noble. 
/<se a l la r ,  uiuiendo. 
Te senlirds m d s  hombre. 
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La Oración por un dia libre es uno de 10s poemas más logrados. También 
escrito en heptasílabos y sin rima. Se centra en torno de la contemplación de la vida, 
aienusada por tantas cosas que se iraducr en un “vivir a oscuras”. El pozo sin brocal 
es el simbolo de em mima vida. Jaume entra con este lihro y sobre todo con esie 
poema, en aquella poesia que en 10s asos cincuenta pretendía ser eco de la atmósfera 
vital: 
Viuimos, si uiuir 
puede decirse, a oscuras, 
en el fondo de un p o m  
sin bromi, que permita 
llegar hasto nowtros 
la espemnm del cubo 
con su gorgonta de Iuz 
o la serpiente amable 
de la cuerdn. 
1.a sensaoibn in lwpi ia  de la vida se acrecienta con la presencia invisible, peto 
consianic, del posihie morir: “de un momenio a otro puede empedar a s r  historia”. 
1,:n wc mundo, con <:sa vidu a cuestas, solo cabr la !plegaria insistenie. b ~ c i a  quien 
p c d e  rrmrdiar, o al menos mcmder Is esperansa. Entonces pide al Señor: “puerlas 
:hiwias/ una lirente dr sol”, y que Ilegusmoti a estar “desatadosde todol lo que nos 
;tia n iodo”. 
l’rro la rspwaitza no RS patrinionio de todos. ICn el icrcer poema, m 32 V~TSOS 
hnptasíihbos, con rima asonaniada en 10s pares, canta y pide por 1.or que olvida la 
nrperanza. 1.0s versos SI: iiñen aquí dt. claridad, de ternura y de aencillrr que 
contrarrc~ta Is tristeza iriigira dc la despspsranza, bajo un cielo de nuhcs, plomiso, sin 
v u i h  de pijaros, ciego de nombrr y de iernura: 
f‘edid por tanfos pechos 
~n donde no despunta 
un0 mflana.Pnr  Qsos. 
Si 10s homhrrs de hny silfren ant? un mundo cn el que se ha Imrrado el 
”nosntros’i, la solidaridad, en el que la rvperanail se debilita ante iantos rmbaies, 
;,qU‘! de 10s hombres de mañana? Par ellos pidn el poeta en 10s 49 versos 
Ilophasilabos con rima ilronantadu cn 10s pares, “un dia abirrro a la rspmmoa”. 
“ l) ios, lraslcis fucrtes ..... 1,”s qne srrán, que Sean por hi celeste orilla”. 
L a  ssgunda parie del libro se agrupa bajo el iitulo de! Oiror poemas, en número 
(IR WIKL I,a wntcniplaci6n (Ic la vida y del hombre es Li rnisma. 
Punlo en b o a ,  con &XJ estrofas de cuairo versos cada un0 -cndeeasflabos- y 
con rima awnanie, insiste en la insolidariedad de 10s hornbres: “La palatira nosotros se 
lla kxirrxlol y todos MIS odiamos sin decirlo”. Cuerpo a cuerpo repudia la lucha, la 
guerra 
, I  
no impurfa nada donde 
se lwke cuerpo a cuerpo. 
N i  que las horos cnigcln 
al ritmo de los rnuertos. 
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El pobre, El dolor, entrewrado de presencia .de muerte -“y un dia como 
todosi amanecemos muertos”- Pan del p k a j e ,  El ria, Con alas sin oficio, reiteran la 
tristeaa y el sentimiento de dewnparo. 
El poema Lo misrno qua eorderos nos recnerda Los Muertos de J.L. 
Hidalgo. La misma andadura de 10s endecasílahos escanciados en estrofas de cuairo 
versos con rima asonantada en 10s pares, y la mima visión: 
Los muertos son lo rnismo que eorderos. 
Pacen silencio bnjo la mirada 
de las estrellos. Silenciosos beben 
de 10s cipreses l a s  s e r e m  %urn. 
Pero Jaume, a diferencia de Hidalgo, se ancla en la creencia y se tiñe dr un 
estilo más romántico, sún siendo existencial. 
El Ernbarcadcro es un pliego de siete canciones (Edic. Alfa Palma). Muy 
ritmicas, de horido sabor tradicional, en las que se va vertiendo una p e s i a  
acordativa. De entre ellas destacariamos la Caneión de la -rea descendent.: 
Se ua el aguo, morinero. 
Chiquillo, el “grm se WI. 
Marinero, se w1 el agua 
¿Sabes tú si uoluerá? 
y Canción del wgua muerta. La prcfercncia de Rafael Jaume por la “canciún” sc 
reiicra en otra de sus publieaciones, Caneiones con niúsica de p t o  (publicada en 
Monteogudo no 22, 1958). 
h t r e  10s iihroa inkditos  jaume me nunca ha tenido la antbici6n de VCFSC 
impreso- destacamos: /,or sonetos (premio Juan Alcover i959), Inquilinoen la ciudad, 
que podemos ubicar en torno a I96A, Lo pajo que se pierde, Por folio de tiempo, El 
alejado, Dejado aporie. 
Jaumc escribe a n  prisa y sin vanidsd. No se considera figuru impurtarite en PI 
niundo de la poenía actual. Pero la ama entraiiahlernente y es aniigu de tudos 10s 
poc:ias. Recocrda con detalle 10s cncurniros amistosor, se duelc cuando p i t d e  la pistil 
de algunos de 10s que un dia se cnizaron con k l  en el camino, posee una estimable 
w)leoción de revistas poíhcas stdamericanas y mantirnr lazus con inuchos poeias de 
allende 10s mares. Cuando cn Kspaña se desoonocía -y no es que hoy se conoeca 
drmasiado- la poesia hispanoamericana. 61 con su revista y sus carias tendió un 
puente entre nosotron y ellos. 
XAM 
Xam. Pere oevtglrti I’.crrer, nacc en Palma dn Mallorca en 1915. 
Desdc 1948 rolahora vn pt:ri6dicos y revisias con dihujos y caricaturas y se 
dedica a artrs dworativas y cariel, ahandonándolo pur el grabado. Pinta ii partir del 
año 1951. 
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En la época de DABO, alternaba el arte del gabado con la pintura, En 1952, 
participa en la Exposición de Artistas Grabadores Espafioles en Buenos A b s  y en ese 
mismo aao obtiene el premio en la Exposicióu de Arte Religioso Actual en 
Barcelona. En i954 participó en la I1 Bieiial Bispanoamericana, en La Habana. 
Obtuvo el premio al grabzdo “Alfredo Guido”. Es profesor de h e s  Ylisticas en 
la Deutsche Kunsthandwerk de Munich. 
Tras una primera etapa de colores brillantes y Eurrealismo niágico, es 
influznciado por el cubismo: ms obras son de constmccióu geornétrica y 10s colores 
se vuelven mis oscuros, más opacos, mis sobrios. Las formas, de severas lineas, se 
contornem de nego. 
A ese periodo estáiico, sucede otro, dinámico, en el que Ins formas (gallos de 
pclea), esián en movirnienio y en tensión. 
1.a simplificación formal, caractcrísiica de ‘esc iipo de pintura, le lleva a una 
;htrmx:i6n dr la lorma en la que sc renuncia por cmnplein a ioda relermria a la 
realidad. 
Abandonando la abstracto, vuelve a temas figuraiivos: aiiios, infantes, familias 
rcalcs engalanados con cncajes y irrcioprlos y su pini.ura se enriqaece con 
iransparenaias y delicados tonos. 
Iln SII illiima etapa, 10s personajer se han dctipojado de sus wstimentas y 6,: 
drecen en iio desnudrs rapuisiva: son seres extraños, aoompaiiados casi sipmpre CIC 
gallos, cahras y gatos. 
Sirvari asias palabras de Camil<, José Cela dc compendio y ~:onclusióa: ‘. . Lon un cntcndimienio originario (10 originario cs el subsirralo, rl ánirna de 10 
original) dt:I m i s  recóndito sentido de la pinhira, XAM ”os ofreco, como un viejo 
mirsico loco, sordo y rominiica rI ~iasnwm resultado de su smcillíaima d d u r i + ,  Si 
la piniura --y tal pienso- no es el x i c  de mirar (u no es tan solo ei arir de mirar) 
sino de prrpeiirar 10 qua sc mira, la obra de XAM se confundc, con RI m:ollo de la 
pintura rnisma: el arie que, o sc eierniza, o ni nace siquiera”. 
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GAKCL4 RAMOS, Fernando: Tristezo del hombre. 
GASPAR, Raimundo: Sinjonia del mmino. 
(;UTIERKEZ 
GíiTlERKEZ, Fernando: Dei tiempo de¿ recuerdo. 
LAFFON, Rafael: Vigiih del pzmín .  
LOPEZ GORGE,Jacinto: Signo de amor. 
LORENXO, Felipe: Lla-Nouh. 
MARCO, Kduardo: Conto de h sungre. 
MAKIA, Manucl: Palabms. 
MAR'LIN ABRIL, FCO. Javier: Cmcionero. 
MAn'1'1NEX I ) R L  CERRO, Miguel: Poso inferior. 
MARROI)NU, Mario Angel: Ansh  en vidu. Pleamor. 
MADEIROS, Paulina: Calfe de otom 
MILLAN, Rafael.: Hombre triste. 
MOLINA Antonio. Hiograjía de Roberto 6. 
MOLINA, Manurl: Camino adehnte. 
MORATORIO, Arsinoe: Garra pasoiem. 
híORI<IRAS, I'hardo: Los ojicios. 
ALBELO, E.: Cristo de Tacoronte. Los blancos pies en tierra. 
ANQEI. Il. FERNANDEX SO 
MUAOZ (;ARCIA, Emilio: Estrella de la tarde. 
MURCIANO, Andrk: El pueblo. Navidad. 
MURCIANO, Carlos: El alnlo repartida 
MURCUNO, A. C.: Los ángeles del uino de Jerdz. 
OCA MICRINO, Miguel: Retabio. 
OJEDA, Pino: Como el fruto en el Brbol. 
PACHECO, Manuel: Arcángel sonúmbulo. En la tierra del a n c e r .  Los caballos del 
olba. 
PINIí.I.OS, Manuel: De hombre a hombre. 
PINTO, Alfonso: La I’oz. Los oirns poenm. 
PRI?CíADO, ‘Tomis: Cancionwo. 
I I IVIW) ,  i’cdro: 1.3 rmr. El mar de üii.~.~. R I  p s ~ a d o r  de ánforas 
ROL.L)AN, Mariano: Registro del mimdo. 
1WIJ)AN Vll,l,lCN, Mario: Situacimnu. 
SAl,í;UNlltO, lcranciscu: Ponmos kctnntís. 
SCHKOI)I~:R, Juan Gcrmin: himjes sin li .  
VAI.I.I<, I<dm:l  llelioduru. La sondalia de Jucgo. 
VII )AL ACOVKIi, Jairne: L’horn vwdo.  
VINAS O l , I V l ~ l , l A ,  (:dia: Como ei cirrvo corm Imrido. (Cul. L$sleifilant. l’alma 
dr Mallowa). , / ) e l f o c  i la cmdm. Polabras rin UOZ. (IUii. Ifaeh - hliw,ir).  
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AMBITO (de Getona. Dirigen Manuel Pinillo, 1. L. Gorg&). 
ANACONDA (de Ciceres). 
ANGELUS (de Zafra, Radajoz)). 
ANSI (de Zaragoza. Dirige Jo& Ma. Aguirrr). 
ARCILLA Y PA.ARO (de CácereE. Edita" Yglesias, Gil Encinar, P. Rodriguea). 
GRKANGEL (de Córdoba). 
ARQUER0 (dirgen Anionio Gala. Gloria Fuertes, Mariscal Mnntes). 
ATZAVARA (de Barcelona. Dirigen J. Manuel Cardona, Veo. Gal;). 
AUSONlA (reviaia de Siena). 
ALEMAR (de Madrid. Cuadernos Universitarios de Poesia). 
HANUARRA (de Porto, Portugal). 
CALWh (de CLdia). 
(:ANTIC0 (de Grdnba. R~aparrce. Dirigen Ricanlo Molina, (;arria l lama).  
( :AIiACOI,A (de Máhga). 
(:ONS'I'I:I,ACION (dr Madrid). 
(:OI<KEO I.i'I'ERARIO (de Madrid). 
I ) I ~ ~ I I C A I , I ~ ~ N  (de Ciudad Itoal. Ilirigc AngcI Crespo). 
I)ONA I,:NI)RINA (dt. (;uadalajara. llirige Auionio I.'dt.s. Molina) 
K A S 0  (dv San Scbasliin. l)irige Josi Salaverria). 
l,;L CORAYA (de Avila). 
K l .  PAJARO AZUI. (de Madrid). 
lil. PAJAHO DE PAJA (dirige Angd Crespo). 
I<SI'IGA (dr Ruenos Aires). 
RIA (de Roma. Dirige Jo& Ma Javierre). 
ROVA (dr Burgos. Ihrige Juliin Velasco de 'I'olado) 
C A L L O  
i;ANICO (revista (I? Sta. Crus de Tenerifi-. Dirigr E. 6utiérn:a Albelo) 
GEVORA (de Badajoz. Iditan Manuel Pactioco, Luis Alvarez I.encero). 
(:LlAliAl,i)UlVIR (de Sevilla. Del grrrpo "(:iiadalqriivir"). 
RSbS (& Bardolona) 
INWS (dt! Salamanca). 
ISARD (de Iirida).  
1Sl.A Dli 1,OS RA'l'ONl;,S (CIC Sanlandrr. IXrigr Mmual Arce) 
IXHILIAI1 (de  Srvilla). 
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JAIRE (Higuera de la Serena, Badajoz) 
LA BOTELLA EN EL MAR (de Barcelona. Dirige Florencio Sastre). 
LA CALANDRIA 
LA CERBATANA 
LA TERTULM (de Madrid) 
LA TOUR DE FEU (de Francia). 
LIRICA HISPANA (Venezuela. l a  revista de poesia). 
MANANTIAL(de Melilla. Dirige Jacinto ihper '  Gorgé). 
MENSAJE (revista de Madrid, Canarias, Dirige Féüx Martialan) 
MENSAJES (de Vipo). 
MIRTO Y LAUKEL (dirige Lópes í h g é ) .  
NOSOTROS (revista univtxsitaria de La Lapna). 
ORIGENES (dc la Habana) 
PLATERO (de Cádiz. Dirigr Fernando Ooiñones). 
POSTlSMO (de Madrid. Dirigr Carlos Edmundo de Ory), 
RUMB05 (de Madrid. Dirige Gil Tovar). 
TABER (de Harcelona. Dirige MEín  Escoda). 
TAPAL (de Noya, La Coruña). 
TAMUDA (Marrueeos, con un Yuylerncnto KETAMA. Dirig! L6pez (hrg6).  
TIERRA FIRMIS (de Caraeas). 
TRILCE (de Gnadalajara. Dirigrn Antonio Leyva,Fdes. y J .  A. S u i i n : ~  de Puga). 
VERRO (cuadernos litcrarioa dr Alicanic. Edita Iod Alhi). 
